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昆虫を食べる人たちの嗜好性を分類するための質問
票の作成
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た上で，東京都内において 2011 年から 2015 年ま































































































怖感を測定する尺度としては， Pliner and Hobden

















































































態度を捉えうるものとして，Frank and van der 




























































































































































































































51 パラシュート降下を一度やってみたい〈SS Thrill and Adventure Seeking〉
52 芸術家やヒッピーのような現実離れした人が好きだ〈SS Experience Seeking〉
53 酒が十分あって思い切り騒げるようなパーティーが好きだ〈SS Disinhibition〉
























う も の で あ る。FNS は，Pliner and Hobden
（1992）による「Food neophobia scale」の一部
である。FTNS は，Cox and Evans（2008）の開
発した「Food technology neophobia scale」のこ
とで，technology に関する項目を除く一部項目
が用いられた。FHealth は，Roininen, Lahteen-
maki, and Tuorila（1999）が開発した「General 
health interest scale」（健康への関心度尺度）中
の食べ物に関する 3 項目が用いられた。FConv
は， Candel（2001）が開発した「Final CONVOR 
scale」（食べ物を簡便なもので済ませる傾向を測
る尺度）の一部項目が用いられた。FEnv は，
Roberts（1996） が 開 発 し た Attention to the 





Almli, Van Wezemael, Verbeke, and Ueland
（2013） が 作 成 し た「Consumersʼ belief in the 
health and nutritional benefits of meat」（肉が健
康と滋養によいとする信念を測定する尺度）の一




























































すべて 2002 年から 2019 年に公刊されたもので，
うち 78％が 2016 年から 2019 年のものであった。
102 編の論文は，研究が行われた国や量的研究か
質的研究かで分類（量的研究 80 編，質的研究 37
編）され，対象者（一般人，昆虫を食べる人），
参加者数（100～199 人が 30 編で最も多かった），
用いられた昆虫（コオロギが 32 編で最も多かっ
た），扱われた感覚特性（味覚 21 編，好ましさ
19 編，香り 13 編，見かけ 13 編，食感 11 編，臭
い 9 編，色 9 編），昆虫の状態（加工品で姿が見



















































⑴ 第 7 節の表 1 にリストアップした 54 項目
の質問を全員に実施する。
⑵ 現在も昆虫を食べている人には，加えて第
7 節の 10 項目の志向性それぞれに対して，
自分に当てはまる程度を評定してもらう。
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 There are several types of insect eaters.  That is, hunting type, gourmet type, food culture 
type, food policy type, ecosystem protection type, and nerd type.  Some people who have never eat-
en insects may be interested in eating insects if they have positive information about eating insects 
or if they actually have the opportunity to eat insects.  The purpose of this study is to find common 
types of insect eaters and non-eaters based on the similarity of answers to the same questionnaire.
 In the first half of this article, the authors review recent research in this research area from a 
psychological perspective.  Since 2015, the number of literature on insect foods has increased signifi-
cantly, making it difficult to get a complete picture of this research.  Therefore, the authors limit the 
review to the studies on psychological approaches.  To date, no studies have been done to classify in-
sect eaters.  The same 54 questions were asked to those who eat insects and those who have never 
eaten insects.  Insect eaters were given another 10 questions asking why they are so active in eating 
insects.  Based on the patterns of answers to those questions, the authors worked to correlate those 
who had never eaten insects with the types of insect eaters.
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